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NuticiarJo del Gran Teatro del Liceu 
e El martes elia 29 por la noche, tendra lugai' la pr1mera 
representación de Ja ópera aGoyescas» y el ballet cTapices de 
Goya», último programa de Iu. actual temporada, decl.lcandose 
tal función en honor y homenaje al ilust.re maestro Enrique 
Granados, en conmemoración dol 40.0 umversario de su fa· 
Uecimiento, coincicliendo con el 40.0 aniversario del estreno de 
uGoyescas11 en el Mett·opolitan de New Yo1·k. 
e uGoyescas11 soní. clir1gida por el eminente mnest:ro Eduardo 
Toldrú, co.n un gran ropm•to integrado por los dostacados ar-
tistns españoles, la soprano Dolores Perez, la mozw Rosario 
Góme7,, el tenor Ginéa Ton·ano y fil badtono Manuel Ausensi. 
e El ilustre catedratico y publicista doctor don Jose M.~ 
Pi Su ñer, expOnf)nte de la mtls dilatada y f.lJ(lbiciosa inquietud 
cultural, prestigiara la p1·imenl. reprosontnción del programa 
dedicado a Em•ique Granados, con unas palabl'as de come!l-
tlu·io al homeoaje a aquél 1nnlogrado màO.;Ll'U. 
e La última representación de uEl Ocaso de los Diosesn, 
tendra luga.r el miércol<"s día 30 en Iunción correspondiente 
al abono a jue,res. 
• La. seguoda representación do uGoyescasn, pl'evista para 
el sabado dia 2 do febrero, última íuneión de noche de la 
temporada, se dara en homenaje al eminente y laureado barí-
tono español, :\Ianuel Au<:ensi, dando oca-;ión a que el público 
barcelonés le rinda un tributo do ndmiración y simpatia eo 
su décima temporada consecutiva de actuaci6n en este Gran 
Teatro, cuna de su brillantísima carrera artística. ;\lanuel Au-
sensi int~rpretara vnrios ensayos de ópera entre )J.S mas bri-
llantes de su repertorío. 
• La. última representación de la actual t.omporada 1956-57, 
ammciada para el domingo elia 3 de febrero por la tarde, con 
un programa integrado por la ópera cOoyescaso y el ballet 
uTapices de Goya», se dara en homenajt? y despedida al pri-
mer bailarín J uan Magriña, que después de una dilatada y 
brillantísima carrera artística desarrollada en este Gran Teatro, 
abandona el escenario para dedicarse plenamente a su gran 
labor como coreógrafo y maestro de bailo. 
• En tal ocasión se daré. un festival de danza. del mé.ximo 
interés, en el que se rcmemornn grandes éxitos de J uan Ma- I ~· de '"' oolnbonulo"' y d!,.,!pulos. ~ 
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